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A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral sob 
responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Regional de Blumenau, apresenta o número 2 do volume 12, ano de 2016. Buscando 
disseminar e fomentar o conhecimento na área de contabilidade, esta edição apresenta sete 
artigos de autores de instituições nacionais. 
O primeiro artigo intitulado “Características das empresas brasileiras 
pertencentes ao Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa no 
período de 2010 a 2013 e seu retorno anormal” dos autores Patricia Ribeiro Romano, 
Marcelo Daniel Araujo Ermel e Anderson Luiz Rezende Mol, identifica as características 
das empresas brasileiras pertencentes ao Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da 
BM&FBOVESPA e verifica o impacto da entrada e saída na carteira do ISE no 
desempenho acionário (valor de mercado). 
No segundo artigo dos autores Hermes Cardoso Reis, Marcos Antônio de Souza, 
Lauro Brito de Almeida e Débora Gomes Machado, intitulado “Perfil da gestão de 
consórcios intermunicipais de saúde do Rio Grande do Sul: um estudo das práticas de 
gestão econômica e financeira”, analisa a utilização de práticas de gestão econômica e 
financeira por Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS), estabelecidos no estado do 
Rio Grande do Sul - Brasil. 
O terceiro artigo intitulado “Unidades de controle interno dos municípios 
brasileiros: análise sob a ótica do COSO II” dos autores Davi Jônatas Cunha Araújo, 
Jeronymo José Libonati, Luiz Carlos Miranda e Francisco de Sousa Ramos verifica quais 
constatações em relatórios emitidos pelas Unidades de Controle Interno de municípios 
brasileiros encontram-se relacionadas às perspectivas do COSO II (Comitê das 
Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway). 
No quarto artigo, dos autores Carlos Henrique Silva do Carmo, Alex Mussoi 
Ribeiro e Luiz Nelson Guedes de Carvalho, sob o título “Lobbying na regulação contábil: 
desenvolvimentos teóricos e pesquisas empíricas” apresenta e discuti o arcabouço teórico 
e empírico das pesquisas que envolvem lobby na regulação contábil.  
O quinto artigo sob título “Determinantes da estrutura de capital de pequenas 
empresas da região metropolitana de Belo Horizonte” dos autores Andréia de Oliveira 
Santos, Nelha Maura Tavares Ribeiro, Wendel Alex Castro Silva e Alfredo Alves de 
Oliveira Melo identificam os fatores determinantes de estrutura de capital de micro e 
pequenas empresas da região metropolitana de Belo Horizonte. 
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No sexto artigo, das autoras Bianca Misko Braz do Carmo e Tatiana Albanez, 
cujo título é “Relação entre motivação dos alunos e práticas pedagógicas empreendidas 
na FEA-USP” examinou qual o grau de motivação dos alunos da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e 
a sua relação com as práticas pedagógicas empregadas na Instituição.  
Por fim, o sétimo artigo intitulado “Custo do capital próprio em empresas 
brasileiras do setor sucroenergético: um estudo considerando a adoção das normas 
internacionais de contabilidade” dos autores Aviner Augusto Silva Manoel, João Paulo 
Augusto Eça e Marcelo Botelho da Costa Moraes analisou se a adoção das IFRS 
proporcionou redução do custo de capital próprio nas usinas e destilarias do setor 
sucroenergético brasileiro, um setor com alta concentração acionária e majoritariamente 
composto por empresas de capital fechado. 
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